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Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja 
tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. Osaamisen 
tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin ohjauksessa. Tarvittaessa 
opiskelija täydentää osaamistaan. 
 
Kysymyksiä videoon liittyen: 
 
Millä tavoilla voit osoittaa osaamistasi opiskelussa? 
Miten työelämässä (esimerkiksi opettajana), osaaminen tuodaan näkyväksi, vai tarvitaanko työssä enää 
osaamisperusteisuutta? 
Vanheneeko osaaminen? 
Onko itse opittu osaaminen samanarvoista koulussa opitun osaamisen kanssa? 
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Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja 
tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. 
Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin 
ohjauksessa. Tarvittaessa opiskelija täydentää osaamistaan. 
  
Ohjaus Juha Pousi Käsikirjoitus Tiiu Tenno, Pirkko Kepanen, Marja Koukkari Kuvaus ja leikkaus Tommi 
Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Kysymyksiä videoon [1] [2] [3] liittyen: 
• Millä tavoilla voit osoittaa osaamistasi opiskelussa? 
• Miten työelämässä (esimerkiksi opettajana), osaaminen tuodaan näkyväksi, vai tarvitaanko 
työssä enää osaamisperusteisuutta? 
• Vanheneeko osaaminen? 
• Onko itse opittu osaaminen samanarvoista koulussa opitun osaamisen kanssa? 
Competence based learning is the cornerstone of pedagogical work. It means moving from separate subjects to 
all-inclusive understanding and acknowledging of competences and skills with individual schedules. Every 
student advances using a personal study plan that is reviewed regularly. 
Trigger questions: 
• How do you prove your competence and prior learning/knowhow?  
• Is the process of recognizing and acknowledging prior learning and competence the same in work 
and education? 
• Do knowledge and competence get obsolete? 
• Is competence the same no matter how it is acquired (on your own or under tutelage)? 
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